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Abstract：In recent years, efective support methods for children who have dificulty in reading have been 
proposed. However, the implementation of concrete support that applies these theories is stil insuficient in 
elementary schools, and it is necessary to combine theory and practice for supporting reading by elementary 
school students.
　In this paper, we reviewed the assessment of cognitive functions and reading situations related to reading, 
and guidance for children with reading dificulties, and examined the applicability of these assessments and 
guidance to lower grades of elementary school.
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るものになり得る（Lyon, G.R., et al.: a definition of Dyslexia. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































・Coltheart M,Rastle K,Pery C,Langdon R, Ziegler, J.DRC 
(2001), A dual route cascaded model of visual word 




































・Lyon, G.R., et al. (2003), a definition of Dyslexia. Ann, 
Dyslexia, 53: pp.1-14
・文部科学省（２０１２），通常の学級に在籍する発達障害
の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生
徒に関する調査
・NPO法人スマイルプラネット（２０１９），読み書きスキ
ル簡易アセスメント，htps:/smileplanet.net/specialty/
　yomikaki/（２０２０年１月２０日閲覧）
・小笠原哲史，岡田真美子，林真理佳，小貫悟（２０１８）， 
LD-SKAIPステップⅢ（読み）の開発－背景理論と指
導モデルの作成－，LD研究，２７⑷，pp.４２２－４３２
・奥村智人，三浦朋子（２０１６），LDの具体的症状と診
断・検査の実際，若宮英司（編），子どもの学びと向き
合う医療スタッフのためのLD診療・支援入門，pp.５５
－５９，診断と治療社
・大山帆子，増田純子，中知華穂，銘苅実土，小池敏英
（２０１９），視覚性語彙の形成促進によるLD児の音読困
難の改善に関する研究，LD研究，２８⑶，pp.３３６－
３４８
・島村直己，三神廣子（１９９４），幼児のひらがなの習得
－国立国語研究所の１９６７年の調査との比較を通し
て－，教育心理学研究，４２⑴，pp.７０－７６
・高橋登（１９９６），学童期の子どもの読み能力の規定因
について－componential approschによる分析的研究－，
心理学研究，６７⑶，pp.１８６－１９４
・丹治敬之，矢野悠（２０１７）　通常の学級における多層指
導モデル（MIM）を用いた特殊音節の読み指導の有効
性，岡山大学大学院教育学研究科研究集録，１６４，pp.３１
－３９
・特異的発達障害の臨床診断と治療指針作成に関する研
究チーム編集（２０１０），特異的発達障害診断・治療の
ための実践ガイドライン，診断と治療社
・宇野彰，春原則子，金子真人，後藤多可志，粟屋徳子，
狐塚順子（２０１５），発達性読み書き障害児を対象とし
たバイパス法を用いた仮名訓練—障害構造に即した訓
練方法と効果および適応に関する症例シリーズ研究—，
音声言語医学，５６⑵，pp.１７１－１７９
・宇野彰（２０１６），発達性読み書き障害，高次脳機能研
究，３６⑵，pp.１７０－１７６
・宇野彰，春原則子，金子真人，Taeko N. Wydel（２０１７），
STRAW-R　改訂版　標準読み書きスクリーニング検
査－正確性と流暢性の評価－，インテルナ出版
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